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Revista Facultad de Ciencias Básicas  
Universidad Militar Nueva Granada  
Bogotá, D.C  
Cordial saludo.  
 
 
Adjunto hacemos envío del artículo titulado: “evaluación de ácidos orgánicos en refrescos 
de fruta comerciales por cromatografía líquida de alta eficiencia”, para ser sometido a 
publicación en su prestigiosa revista. El documento enviado presenta es un trabajo 
desarrollado por los autores, es inédito y no ha sido sometido a publicación en ninguna otra 
revista.  
 
Los autores no tenemos conflicto de interés y aceptamos que de ser admitido, el artículo 
sea publicado en la versión en línea de la revista. Asimismo, sugerimos como posibles 
evaluadores a los siguientes investigadores:  
 
 
Oscar Marino Mosquera M.  
omosquer@utp.edu.co  
 
Lady Rossana Palomino G.  
lady.palomino@unimilitar.edu.co  
 
Diego Luis Durango R.  
dldurango@unal.edu.co  
 




Quedamos atentos a cualquier comunicación,  
 
 
     
Yaned Milena Correa N.      Juan David Rivera G. 
yaned.correa@ucaldas.edu.co     juan.rivera@ucaldas.edu.co  
